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S T A T E O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
r" B I 
.~ .~ , Maine 
. h .q . . 19...,_o, 
...... ......... · . .. .. /Ji(~~ ······· . .............. ··. 
D ace 
Name ....... 
Street Address ........ ~ ~,, .... ~ -~'-~~ ., .. ~LJL. ... . .. . .. . 
C ityorTown ................... .. ~~~.~.. . ................................ .. 
H ow long in United States -- ~ .D..tr.r .~ .. 4?.'." . .J.~ .. 'P.-: I •. H ow lo ng in Maine ~---. $..ef._. / Cf"3~. 
Born in ........ ~ .. <;?~ ...... ............ ... .Date of bir th~~--~ <.o ~ ... 18 -~ 
If married, how many children ... ... / .. ~ .. .. ~~ ..... O ccupatio n "'.".".".1~.-~. f;!. ... _,., ~. 
Name of employer. 
(Present o r last) 
Addressof em ployer ..................... .. ~~- ' .... . ........... .............. .. ...... . 
English ........... .. 
. .... Speak ·····T"" ... ..... Read .. ~ ··· ........ .... Wcice ... 'Y\c:, .L ... . .. . . . . 
Otho, languages............... . .,1-~ ··'c\/"'· ""· .. ·'=(=··· - ...... ~ , . 
t ~ 
H,J,yo~ o"J;,, cici,enship? ..... ~ . .,. .. J .,!4 d o ···· ····· (f "f-r.J]--, .11,,f"". 
Have you ever h ad military service?.......... .YJ..o ...... .. ....................................................................... ..... .... . 
If so, ~,l, ere? ........ ............. ..... .... ................. ........ ... ...... . . whe11? .... ... ~~ . . . ...... ~ ........ . 
Signatu,e .. ~~ .. ~ .~ ····· · 
Witness f,'~w.?.i,~~ ":c,'., 
I\)~~~ V ~Jc·~. 
